




Pembuatan film animasi “Treasure” telah terlaksana melalui berbagai
proses dan telah selesai. Berikut adalah kesimpulan yang didapatkan dari seluruh
proses pembuatan karya tugas akhir animasi “Treasure”.
1. Penciptaan film animasi “Treasure” menerapkan 12 prinsip animasi.
Dengan durasi utuh 2 menit dan jumlah shot keseluruhan 25 shot,
dengan format mp4 H264 1920x934 px, rasio 18:9, 24 fps.
2. Penciptaan film animasi “Treasure” telah selesai dibuat sesuai dengan
tujuan awal pembuatan film. Yaitu, menciptakan sebuah karya film
animasi 2D dengan menggabungkan 3D sebagai Background bernuansa
komedi , dengan teknik frame by frame.
B. Saran
Setelah menyelesaikan pembuatan film animasi “Treasure” terdapat
beberapa kesalahan maupun masalah yang dihadapi agar produksi dapat berjalan
sesuai rencana. Berbekal pengalaman selama menjalani proses pembuatan karya,
ada beberapa saran yang bersifat membangun dan bernilai positif dapat dipelajari
bersama, antara lain :
1. Eksplorasi konsep dan mempelajari berbagai media yang terkait dengan
film.
2. Sadari dan fahami batas dari kemampuan sendiri terlebih dahulu.
3. Manajemen waktu lebih baik dan efesien.
4. Buatlah target yang realistis sesuai kemampuan masing-masing.
5. Komunikasi dan memberi arahan kepada sesama tim produksi itu sangat
penting sekali sebagai director.
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